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　This study investigates the research history of Drawing in clinical psychology and gives 
consideration to inherent problems. Drawing methods are involved mainly in Arts Therapy and 
assessment. These are; the Baum test, Draw-a-person test, Mother and Child Drawing, S-HTP 
（synthetic House-Tree-Person） method, KHTP method （kinetic house tree person）, KFD （kinetic 
family drawing）．Landscape montage technique, scribble technique, and finally Star and Wave 
test（SWT）．
　From 1920 to the year 2000, these Drawing methods have been examind, analysed, and 









































The Research and History of Drawing





















　芸術療法は、イギリスの Hill, A によって提













































































































































































































































































































































































































　４）HTP 法、S-HTP 法、動的 HTP 法、投
映描画法への展開
　三上（1995）は、HTP 法を発展させて、統
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